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Fabiana Meneghetti DallacostaMarcia Terezinha da Rocha RestelattoValquiria Joana Borges
A taxa de suspensão de cirurgias é um indicador da qualidade de atendimento e gestão oferecida pela 
instituição. Neste estudo objetivou-se identificar os principais motivos das suspensões das cirurgias ele-
tivas de um Hospital Universitário, identificar as especialidades cirúrgicas com maiores taxas de cance-lamento, o período decorrido entre o cancelamento e a realização do novo procedimento e calcular a taxa de cancelamento de cirurgias nesse hospital. Trata-se de um estudo descritivo, com análise documental 
dos registros arquivados no Centro Cirúrgico. Foram analisados 558 registros de cancelamento cirúrgico, sendo constatado que os principais motivos de cancelamento foram a falta de leito para internação, o não comparecimento do paciente na data e hora agendadas e motivos médicos particulares. A especialidade 
cirúrgica que teve maior taxa de cancelamento foi a ortopedia, seguida da cirurgia geral e da mastologia. 
Observou-se que 48,3% tiveram a data da cirurgia remarcada para menos de um mês, porém 43,1% não 
tiveram registro de remarcação em um período de até 3 meses. A taxa de cancelamento foi de 14,22%; a 
porcentagem aceitável pelo Ministério da Saúde é inferior a 30%. Muitos dos motivos que causam o cance-
lamento cirúrgico poderiam ser evitados com medidas simples de gestão, diminuindo os prejuízos para a instituição e para o paciente e seus familiares, que sofrem com a suspensão do procedimento.
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